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GLORIA LOPERA QUICENO: TESTIMONIO DE SU GESTION 

ADMINISTRATIVA AL F RENTE DE LA BIBLIOTECA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

MARTA LIA OCHA DE ORTIZ· 
A Gloria Lopera la conocí a mediados del 75 cuando ella se vinculó a 
nuestro Departamento de Bibliotecas. Estaba recién egresada de la 
Universidad de Antioquia en donde guiada más por su vocación que por otra 
consideración, había abandonado los estudios de periodismo para dedicarse 
a los de Bibliotecología. 
En la Biblioteca, se le asignó a la Sección de Procesos Técnicos. Con la 
puntualidad de un inglés, acudió cada semana a las Bibliotecas de 
Arquitectura, Cit:ncias Agropecuarias y Minas a cumplir con su función de 
catalogación y clasificación . Así comenzó entre nosotros una amistad y un 
colegaje que aún continúa. 
Corría el año de 1976 y Gloria fue llamada para ocupar la Jefatura de la 
Biblioteca de Ciencias Agropecuarias. Bajo su gestión, desde esa época y 
hasta junio de 1998, cuando se desvinculó para disfrutar de su pensión de 
jubilación, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias logró amplio 
reconocimiento en el medio. Prueba de ello es la impornta de realizaciones 
entre las cuales se destacan: la designación de dicha biblioteca como el 
Nodo Especializado del Jcfes-Sides en información agropecuaria para todo 
el país; los programas de Formación de Usuarios; la selección y 
preservación de joyas bibliográficas en el área agropecuaria; la 
institucionalización, a nivel de la Sede, del Día del Profesor; la participación 
en eventos de extensión y en actividades académicas, fruto de ello, la 
publicación: Bibliografías UN. 
Bibliotecóloga, Directora Departamento de Bibliotecas. Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín. 
Todas las realizaciones mencionadas se fueron consolidando gracias a que 
ella como líder, logró el apoyo de su grupo humano. 
De 1994 a 1996, Gloria participó activamente , junto a profesores de 
Ciencias Agropecuarias, en el Seminario "Estrategias de la Enseñanza". AIIí 
realizó un trabajo valioso con nuevas propuestas en torno a los métodos 
pedagógicos de transmisión del conocimiento; fruto intelectual de este arduo 
trabajo fue la publicación que la colega ayudó a editar en donde se 
incluyeron documentos preparados por los participantes en el Seminario. 
Para esta publicación, Gloria presentó el artículo titulado: "Reflexiones sobre 
el papel de la biblioteca en la calidad de la educación" . Además colaboró 
en la compilación de la información publicada en el Seminario Orientación 
Estratégica de Investigación Agropecuaria en la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín. 
La labor de la colega queda enmarcada con otras facetas como la producción 
intelectual aparecida en diferentes revistas biblioteca lógicas , la asesoría en 
trabajos de grado en bibliotecología, las propuestas de creaclOn y 
organización de centros de documentación como el de la papa en el 
municipio de La Unión, los módulos preparados para el Icfes sobre 
Formación de Usuarios; bajo la asesoría de la profesora Aurora Giralda de 
la Universidad de Antioquia. 
No es tarea fácil resumir una vida plena de realizaciones . Con seguridad 
quedan por fuera un cúmulo de creaciones e innovaciones, testimonios de 
vida dedicada al servicio de los lectores. Reconocer su fructífera labor es 
la mejor forma de decirle gracias. Gracias por su compromiso, por su 
compañerismo, por habernos permitido estar a su lado y aprender de su 
generosidad y lealtad . 
Medellín, octubre 5 de 1998 
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